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m a t e r i a l b é l i c o 
Se rechaza un ataquejenemigo en el frente de Aragón y ¡se derriba un caza [en el Norte . 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de información-Estado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en esfe 
Cuartel General hasta las 20 horas del dia de hoy, 13 de 
septiembre de 1987. 
EJERCITO DEL NORTE 
Frente de Asturias.—En el sector oriental, sin novedad. 
En el sector occidenta5, tiroteos y cañone s. 
Frente de Lión.—Ha continuado victoriosamente el avan-
ce de nuestras fuerzas, que han arrollado al enemiafo, 
desalojándole de sus posiciones, ocupándose E l Cueto, 
Llombera, todas las posiciones enemig-s entre este punto v 
Matal ana. vértice de Bregón, al norte de Vtga de Cordón, 
quedmdo resúblecidas completanaente laa coaaunicaciones 
por carretera y telegráficas entre L a Robla y Pola de 
Cordón, 
También hsn quedado ocupadas Telia, Cueto, Cota 174J, 
al noroeste de Deros, Peña de Muezca, Turrón, al noroeste 
de Casares, Sierra de Chagos y collado de Carrión. 
S » han cogido al enemigo % ametralladoras. IftO fusiles, 
40 000 cariuchos y gran cantidad de mate, ial de fon ideación. 
En el resto de este fren e, •iroteos sin consecuencias. 
Presentados 10 milicianos con armamento. 
EJERCITO DEL CENTRO 
Frenia de Aragón — E l enemigo atacó en el sector de 
Valdesca'era, siendo rechazado con grandes pérdidas, pre-
¡sentándose 14 milicúnos, 9 de e los con armamento. 
E i el resto de los fr-ntes de este Ejército, sin novedad. 
EJERCITO DEL SUR 
Sin novedad. 
ACTIVIDAD DfE LA AVIACION 
En el Norte, nuestras baterías antiáreas derribaron un 
rúa tipo Curtís, cuyo piloto se arrojó en paracaidas, sien 
¿o kecho prisionero. 
S tlamanca, 18 de septiembre 1987, Segundo Año Triun-
fal. De orden de S. E . : Kl General jefe de Estado Mayor 
frm isco Martin Moreno 
Ningún talento se malogrará en Es-
paña por falta de m e d í a s económi-
cos. Franco dará acceso hasta a los 
estudios superiores a ios hijos de 
î os pobres 
Ayer, hizo un a ñ o 
La toma de San Sebastián 
Ayer% trece de septiembre, un año del gl rioso epi-
sodio: Han Sebastian, la bella capital donostiarra, caía 
e« poder de las tropas invencibles del nunca bien alaba-
do general Mola. 
Irún, San Marcos, Santa Bátbara, Monte de San-
Hago, potaciones formidables, cuyo vaíor estratégico no 
necesario encarecer, cedían el paso al arroUador 
avance. 
España presenció uno de los primeros cuadros que 
ton pródigum nte habim de ofrecer las hordas rojas. 
&n San Sebastián se asesinaba a gentes dignúitnas, a 
ctuiadanos distinguidost por el mero hecho de ser de 
dtrechas, deUner talento, o simplemente, ser personas 
d& entes. Cincuenta y ocho días de angustia, de pssudi-
l a, de mjcubro escalofrío en las almas, para aar Iwgo 
rienda suelta al júbt.o y alborozo al rtCtOir la saivucton 
dv aquellos que luchaban contra la bestia roja y la 
hipocresía separatista. 
Como un simó ¿o ds hija pródiga, vuelta al hogar 
paterno, San Sebastián abrazaba u los toldados, fai>an-
gtstas y requetés de Awia. 
H% pasado un año» La conquista de San Sebastián, 
prodigio de vaior y tacnica guarrera, adquiere en la 
dísiuncta mayor relieve. | 
Y ello da más brillo a la aureola gloriosa de triunh 
jos de nuestro üjército, del invicto Mola ¿presente/ y de* 
*i**síro gt nuu Caudillo. 
A v a n c e a r r o U a d o r e n 
e l f r e n t e d e l a e ó n 
(Crónica da nuestros enviados J. Cantaiapisdra Barés y Alvarez Cosmen) 
Nuestra crónica de hoy cal 
mará la impaciencia de muchas 
personas de León; nos referi-
mos a aquellas que se encuen-
tran en esta capital accidental-
mente por proceder de pueblos 
de la provincia que desde los 
primeros momentos eatuvicron 
bajo la tiranía roja. 
Pola de Cordón, luce ya en 
su edificio más alto la gloriosa 
enseña nacional flotando al 
viento junto con la bandera ro-
ja y negra de nuestra Falange 
y pregonando bien alto su ale-
gría» aunque esta ha de estar ve 
dada por loa hechos vandálicos 
de la bestia roja. 
VbiiNiJLCliNCO C A S A S 
HAN AKUiUÜ en esta vüla 
montañosa., veinticinco casas 
que son el baldón mas firme y 
mas enérgico que se puede po-
ner a la canalla marxista. 
Nuestra enerada en el pueblo 
embargados por la emoción de 
pisar un terreno al que tenemos 
verdadero cariño, la liicimos en 
tre í burras 1 aclamaciones, co-
plas» en fin, toda la alegría in-
contenida de esos bravos cama-
radas de La Robla que habían 
salido por la noche para prote-
ger la entrada de un convoy. 
En el pueblo y durante las 
primeras horas, por más que 
buscamos no encontramos otra 
señal de vida más que tres mu-
jerucas ancianas ya, cuyos ojos 
empañados de lágrimas prego-
naban bien alto la alegría que 
sentían por la entrada de las 
fuerzas nacionales. Según nos 
dijeron» no podían creer que 
fuese verdad tanta dicha, y una 
de ellas, la más arrugada, quizá, 
cogiéndonos de la mano nos lle-
vó cerca de la fábrica de harinas 
existente en este pueblo y mos-
trándonos un cadáver tendido 
en una acera» exclamó: "Ahí te 
neis hijos míos lo que saben 
hacer ellos*,, 
Un cadáver con la cabeza ho-
rriblemente destrozada a cula-
tazos y que según nos aclararon 
etra de unos de los guardas de 
la fábrica; y ante este cadáver 
nos preguntamos una vez más, 
puesto que lo venimos haciendo 
en casi todos los pueblos fcn que 
entramos. ¿Qué tragedia haorá 
ocurrido aquí i La de esta vez 
casi nos la imagmames; debió 
de ser una negativa rotunda de 
este pobre inteliz ante la orden 
de evacuar que los rojos die-
ron cuando vxeron que el cor 
dón de la bolsa que el Mando 
Nacional con su pericia los ha 
bía formado iba a cerrarse de 
un momento a otro. 
• Entre las veinticinco casas que 
aún ardían en el pueblo recorda 
mos las pertenecientes a los se-
ñores siguienteg; Criado, Boti-
cario L,a i\osa» Le^naruo Uon-
zaitíz JtiereaeroJ de Abasta», 
Junan Alvarez, benjamín Ca 
lieja, Manuel Villa, repc Ko-
dnguez» Señores ¿oreoa, Juan 
Antonio Aivaíez, una pertene-
ciente al señor cura oe buiza, 
heaederOjS de Manuel García» 
Antonio Cazón. Cipriano Mar 
tínez "El Jbstanqueto", "Lo» 
Llorones", Ermita de San A n -
tonio, iglesia Parroquial, y las 
Escuelas. , 
A última hora de la tarde 
bajaban al pueblo más gen-
tes del mismo que habían bus-
cado refugio en los más próxi 
mos, ante la creencia de que al 
resistir allí los milicianos, po-
día convertirse aquello en un 
campo de batalla. 
Los rojos se llevaron consi 
go, entre vanas personas que 
no comulgaban con sus id^as 
las familias üe los guardias ci-
viles de aquel puesto. 
Y ya de regreso a La Robla 
nos trajimos como una cosa 
mimada a un "rapaz" de Ca-
bornera con sus quince años He 
nándoos de alegría y que es hi 
jo de| un querido camarada, 
que habiéndose pasado los pri 
meros días del movimiento a 
la zona liberada, aquí en La 
Robla» quemó sus impaciencias 
por ir allá a su hogar para abra 
La charla dei general 
Buenas noches, 
señores 
zar a los suyos. La escena al 
encontrarse padre e hijo no la 
podemos describir. 
A la hora de regresar ya fun 
cionaba el telégraío entre La 
Robla y Pola, una muestra 
más de la formidable capacidad 
de nuestro ejército.. 
En todo el frente continuó el 
avance* 
Nuestra ala derecha, ocupó 
el monumenal pico de Cueto y 
Llomberas trayendo como con 
secuencia inmediata esta ocu-
pación el abadono por el ene-
migo de todas las posici 'nc? 
situadas entre este punto v Ma 
tallana. A l Norte de Vega de 
Cordón se ocuparon varias po 
siciones y se avanzó brio^amen 
te hacía Peña del Pozo, que no 
se pudo coronar porque el ene 
migo quizá para cubrir su ver 
gonzosa huida, incendió un es 
peso bosque, que hay en su 
cumbre. 
El ala izquierda ocupó va 
rías posiciones al Nordeste de 
Casares entre ellas, la sierra y 
la Collada de Carrión. 
El botín cogido al enemigo 
es numeroso, sobre todo el ma 
terial de fortificación y muñí 
ción» elevándose a más de cua 
renta mil cartuchos los recogí 
dos hasta ahora. 
También se cogieijoa dos 
ametralladoras Coll. 
Hasta mañana. 
Crónica del frente de Asturias 
Mensaje de la noche, por E L TEB1B AHRÜMi 
Si el día de ayer fué bueno sus lineas! se vuelven ellos 
para nuestras armas en Astu* 
ñas, el de hoy aún ha sido 
mejor, tínl ó el &ol, tué pláci-
do el ambiente y las coiaaa-
nas leoueaas, navarros y cas-
telianag, honraron t i buen 
tiempo con un avance arro-
bador, llegando donde no 
puede d cuse aún, pero muy 
pronto se sabrá. 
Como tstaran les rojos es-
tos días, que no se atreven a 
ocrltario ni las raaios r^jas. 
Por cierto que hay que hacer 
justicia a la radio de Gijón, 
que es mucho más seria y ve-
raz que las de Bu yao y San-
tander en parecidas condicio-
nes. Lo ma o es que para dis-
culpar nuestro avance a fondo 
en el N.rt¿ y en e. Sur, dicen 
que los nemos reauzado a fa-
vor de la meóla, que íes im-
pidió a elios ver por donde 
nuestros soldados llegaban a 
sus posiciones. Hoy van a te-
ner que decir que también los 
han visto, atuDUjeudo a los 
rayoj solares su taita dé visi 
Pero lo cierto es que no 
nos ven porque no pueden, 
porque cuando nuestros soi-
dados avaosan y m acerocui» 
de espaldas y p ictan a co-
rrer, din embargo, hay que 
hacerla excepción en favor 
de los asturianos que en la 
linea de Kivadeseda demues-
tran alguna tenacidad en la 
resistencia, tanto más cuanto 
que no les dejamos un punto 
oe sosiego. 
Bien es verdad que a lo 
ejército del norte, a los em-
bajadores y generales téc^i-
e s o sin niindo, rus s y 
franceses; formar juicio su-
tnarísimo a los militares de 
cañera que pertenecieron al 
ejérciio de Eozkadi y de San-
tander; fusilar a vanos de lo« 
más significados de esos mi-
litares, habiendo ejecutado 
ayer la sentencia con el te-
niente coronel Gallego, qie 
fué jefe del estado mayor 'e 
Eu¿kadi y encontrándose sen-
tenciado a muerte el que fué 
comandante miatir de San largo del río Selia se han lo 
c a L d o los batallones m á s t a a ^ f , B iva y a^ todos los 
oonitos y más flamencos de J ^ 8 . y oriciales del eJército 
la minería asturiana, aunque 
en las líneas piimeras, aguan-
tando ios cnoques, coloquen 
a los restos del Ejército de 
Vizcaya y de Santander, obli-
gándoseles a pelear h^sta mo-
rir, poique sinó les matan por 
la espa.aa. 
Entre tanto, va en aumento 
ia locura de Gijón. Belfarmino 
Tomás, nuevo Nerón, tías de 
declarar Asturias cantón in-
dependiente, ha formado un 
directorio con elementos de 
ia F . A. I , a ios que él piesi-
ae y dirige y a tomado, en-
tre otras, las siguientes meai-
das, que hoy nos han refeiido 
ios evadidos: romper las rela-
ciones con Vaiencia, encar 
celar el Estado mayor del 
regular. 
De Valencia han pregunta-
do por radio si están locos o 
borrachos y despuéá de mu* 
chos dimes y diretes, parece 
que han conseguido que no 
fusilen al embajador ruso y a 
Ülibarri. 
En fin, que entre tantas me-
didas draconianas, se ha ele- * cinismo. 
vado tanto la moral de los mi-
1 cíanos rojos, que «noche 
mismo, *»n Rivalesella, se ar-R 
mó u n a verdadera batalla^ 
campal, porque eran varias^, 
uniiades de bravucones que] 
queiian tomar por asalto las' 
sie.e a ocho embarcaciones; 
de mayor tonelaje qae alií^ 
existen. No ocurre lo mismo| 
en el Musel, de Gijón, donde! 
la gu Ardía negra de Belaraii-I 
no Tomás, no permite que^ 
nad e se acerque a dos viejos ' 
oarcjs de guerra en que Be-
larmmo piensa escapar cuan-
do no quede nada por robar. 
Lo que estará diciendo Be-
larmino: cA mí coa ven t ai-
tas. Vamos, vamos. Formali-
dad, camaradas de valdncia. 
Frimero es uno, después uno 
y el que venga detrás que 
arree.» 
Lástima de sangre españo-
la que se e^tá verdenio a 
• causa de estos monstruos ae 
Franco, el Caudillo de tspañu, 
devolverá al campo, pora do-
dotarlo suticientemente, gran 
parle de lo que hoy absorbe 




^JBÍmno Alonso, el flamante 
comía ai io ae la fiota roja, ha 
publicado un comunicado de 
ia «magmnea victoria» obte-
nida por la ilota republicana, 
ai* c i dice que el crucero rojo 
«Liücruia», en el que por ser 
el Dj*rco inbigma, tiene su re- * 
stiaencia, era seguido por el 
«juenoez NUne¿» y una floti-
lla Oe destructores tojos, en-
coniránaese con el «Cana» 
rías*, que después ce ai»pa-
ia i Cubtro cañonazos, huyó. 
Foco aespuea v d v i ó a apare» 
ct.r, en^.andofce combate, 
j^udién^ose apreciar con ios 
icieuieirus que h^bia sido to-
cado, ieuiendu que huir, ame 
la acomenda ae ios aebtro-
yeis. iouo esto no couxide 
cu** la verdad y fácilmente se 
uemuestm que no iuea perse-
guido por ios desiroyers des-
ite el ün&mo Uiomtmo en que 
estos tienen n á s veiocmad* 
Lu que ocumo es que te co-
¿¿exoii miedo ai «v^naiias», 
¿ioiquc ios cañones de ios pri-
u eros alcanzan 15 km. y los 
uei «Canallas i.cgan a bO ki-
lómenos, poi lo que mal po-
dían perstgu-rio los Oestruo 
icre-, toca vez que hubiera 
jugaUo con enos ai pin paa 
.pUA» 
, V mientras tanto, se sigue 
insistiendo en que, con moti-
vo aet Cumba.e « que alude 
liiuno Aionso, que no iat*. 
naiuraimente, como él la 
cuenta, se ha hundido al «Li-
Oertad». 
A pesar de todas las prc^ 
testas que hacen constante-
mente contra los submarinos 
I dei MedLeiráneo, parece que 
a Negnn no le gusta qua se 
metan con ellos y se asegura 
que a su paso por Fans, Na-
gnn ha visitado al ministra 
ae Negocios Extranjero» Dal-
óos, para aecir.e que la pro» 
niOicion de navegar sutmari-
nes por alta mar, perjudica a 
ios rojos. Es verdaderamente 
raro esto, pero puede demos-
trar que los suoinarmos. pira-
tas que efectuaoan los torpe-
ae a miemos, son los submari-
nos que Rusia ha enviaao as 
auxilio de los rojos. 
Negrín está muy contenta, 
al parecer, porque le han nona 
oiaio Fre idente de la Socie-
dad de las Naciones y al pa-
recer ha anunciado que si la 
Liga no le apoya, dimitirá Ja 
presidencia de* consejo da 
ministros. Quizás sea asta 
una manera de no volver a 
Valencia, pues como segura-
mente na ¿e daiá sa apoyo la 
Sociedad de las Naciones, es-
te no volverá ya a Vaiencia. 
E l diario inglés Daily He-
rald habla de que ha crecido 
ia foitaleza de los rojos. Y 
claro, se explica fácilmente, 
poique como sus soldados 
son oastant« malos, al far-
derles crece su fortaleza. 
los roj's compreniien • y temen - ia fuerza 
del Ibcreto-L y ^el Tnpo 
O 1 S / £ . IE3 -A.. JS" A. T I R , I O - T J S12/-A. 
Kl Efecreto del Trigo cUdo 
fwr el Caudillo Franco, ha legado a la zora r o j i . Los 
labradoi s ópritnidojt por el 
bolchevismo, sen t i rá i ^ún 
más hostálgf ca'r><?nt-i la falta 
de Pa'ria, ^ m y J i s t i c i i que 
domina en la España t raniza-
da por Mos 
Ei llama ¡o G biarno ro j ) 
ha se r t i lo pr^ocapación. Y 
ha contestado c^n u n » octa-
yillas que prometen una vez 
má* cosas JU*. no se cump en. 
A«i di ^en las oct^vili is : 
cCara esinn, rao 'e contea 
te» con ei mísero sueldo de 
dos p^s^ta^ qu-í vuestros ene-
migos os dan paia poder sos-
tener a los alemanas e i f lia-
nos que han pasado a España, 
esos extranjeros son los ase-
sinos de vuestras mnjeres y 
de vuestros h jos. El Gobier-
no leal de la Rrpóblica, coa 
su ejército del pueblo, está 
siempre dispuesto a daros las 
tierras par* que podáis que-
daros con las cosechas con 
toda segundad». 
Son la? promesas de siem 
pre: <P«ra vosotros 'as tie 
rraa, rara vosot os t do». 
Y l^s dir'aa Tiuchoa labra 
d^res a los rojos: <No, si tie 
rra ya tenemos; o q te nos h ^ 
ce faHa soa medios para cul 
ti^arl »s y que k) 
v ' ' g . 
Ei bolch^ i«mo. rosa de 
obrer s de jornal alto y de 
pequeños bu'-gu^seá y crentes 
capita ista*, estaba montado 
precisamen e sobre la ruina 
de! campo. 
U i campo fuerte económi-
camente, ea la base de una 
Nvdón victoriosa y Ubre de 
fermentos marxistas Como 
los rojos lo saben, intentan 
en van •> prevenir a lo» labra-
dores contra u i Decreto que 
será su salvación. 
Pero con octavilla? absur-
das no se combaten decretos 
fundamentales que son ya la 
esperanza del camoesino que 
aguarda su libereción de la 
horda roia para volver a vi-
vir. 
La propaganda 
de Falange en el Páramo 
Para el Hospital 
uerade FLênT-de 
Co n^idiendo con e1 ra^r^a-icnficio patriótico de la alegre 
do dooiiagr i^ro del 12. «e c^-1 iuventui del campo, al que 
productos j lehró en Santa María d^l Pá I corresponde el C a u t i l ' 
fr^mo otro acto d* divu qra 1 ^aiándola por rutas de v i to 
ci^n de la nueva O d^naci^n: ria en la» t i i n heras y legis 
Trisfu^a q te ha decretado el I lando el oro d* la r^valorcKa-
Candíllo. [c i^n de loa productos del 
Dí*de uno de los ba^one^ 
del Ayuntamiedto, qae h bí i 
s.ido engalanado con b^nde 
ras v co'gad ras, se dirigie-
ron a una numerosa concu 
rrencia de mu^ho^t cientos de 
parameses, los camaradas en-
ea rapo, 
El camaradi Bragada les 
«xplicó s^g i idamínte , con 
acertadas f ases, como se van 
satisfaciendo las ansias de 
iusticia q ie en nuestros cam-
pos no supieron resolver ni 
cargados de esta campaña de has izquierdas ni 'as derechas. 
f n la nueva Espolia, las clases labo-
riosas participarán directamente en 
la gran tarea del E*tado Mac«onal-
Sindicalisla. Todos io% que cooperan 
a ia producción constituyen en é l una 
totalidad orgánica. 
£1 socialismo 
contra los árabes 
divulgación. 
Había lucidas representa-
ciones de los pueblos comar-
canos que siguieron con todo 
interés las disertaciones de 
nuf stro equipo de propagan-
distas. 
A las once y media comen-
zó el acto con unas sentidas 
palabras del Jete Local de la 
Falange de Santa María del 
Páramo. 
El camarada Robles, con 
justeza de palabra, supo des 
pertar el entusiasmo de los 
oyentes hadándo les con esti-
lo nacional-sindicalista de los 
propósitos rurales del nuevo 
Estado que rige el Generalísi-
mo Franco, destacando el sa-
Justicia que empieza a aplicar 
nuestro Jefe N icionaí y C lu-
dido y en cuyo camino se es-
tá s ^garo de continuar con 
tando con todo el calor y en-
tusiasmo de los campesinos, 
quienes sabrán y podrán pres-
cindir para siempr* de usure-
ros y caciques, verdaderas 
plagas del camoo. 
El camarada Urquiza expli • 
có como se había preparado 
la nueva legislación triguera 
en la que ha tenido activa in-
tervención, destacando la in-
tensa preocupación del ;Cau-
dillo por los problemas del 
campo que donde radica lo 
más sano y rico del país. Dió 
esta guerra del trigo <*n el 
frente p a r a m é a c o n s ^ j a n i o 
que *e vendi ra o menos po 
«•i >le. Hab ó t imbiéa de la 
alubia que t*ntr» interesa a es-
ta zona, y | i e la inmediata 
reyalorización de la uva Re-
clamó fe ciega en raneo. 
Todos fueron muy aplaudí 
dos, t t o r n á n d o s e en medio 
de gran entusiasmo después 
de cantar la canción de la 
Falar-ge, 
A continuación se atendie 
ron cnantaa cónsul as de cu^s 
tiones rurales hicieron las co-
misiones y agiicultcres de 
diferentes pueblos. 
Terminado el acto se re-
anudó el m©¿cado, que estaba 
animadísimo. 
Entusiastas camarada* de 
aqu?lla Sección Femenina 
aprovecharon la animación 
para intensificar la cuestación 
de «Auxilio SociaU con el 
emblema vallisoletano. 
Los fiechas también asis 
Una sirvienta de León, 4 
vendas y 1 paquete de algo-
dón; los niños José Luis y 
Carlos Vi - jo Can^sco, paste 
les; Nieves Mardn. pástele*; 
Comandancia de Sanidad de 
esta phza, 124 80 pesetss; 
VI x m ano Martí tez, de Val-
devimbre. 12 küos d© uvas; 
Vicente Careta Alonso, de 
Matanza, 58 pichones; José 
Seoánez, de La B ñ"za, 750 
k 1 >s de ciru-la ; Jacinto Me-
na Hí lalgo, de León, un p?r 
de muletas; l uis B^rthe Ace-
vedo, 6 libras de chocolate 
familiar; Toma? Gorgojo, 12 
pichones; Alcalde de Santa 
Vfarina, 10 pfflseías; Compa-
ñía «Medrano» (Teatro), 25 
pesetas. 
Jo q i í n de Grajal, 25 pese-
tas; David R^potl, de León. 
10 pesetas; Ramiro Gutiérfez, 
de León, 1 cesto, de ciriulas; 
Sucesor de Antonio Guerra, 
de Cacabelos, 200 litros de 
vino; Consuelo Bardón, de 
Santa Marina del Rey, 55 no-
velas: Dav'd López Meriile, 
jde León, 1 butaca para el tea-
tro; Sección Femenina 
le. 
d^de A ^ ÍFv*0* 
t a ^ L t e ^ e T y V b ^ - l u 
rez, ComarLnte ¿ ^ 
1 cesto de cirujas -^ro 
Sección Femenina * ' 
de huevo% 3 rol'os 
teca y u - sa^o d^ e W 
na Delgado de Sá'n?!i 
ra, d . Valencia Dn ^ 
2 c^tas de ppra.s u ^ h ^ , 
Martínez de VaMev í . ? 1 * ^ 
ce.to de uva; M e l ^ K i 
rez d .San C ñ ¡ é ^ l * K 
lo; Leopoldo Se va d COn«-
I c e ^ t . d e manzanas 
Diego Martín CastQ« 
León, ob equío de ? ' ^ 
pitillos a los herios; ^ y 
Canseco, 1 cesto Vi. ^ 
Rosario Masip, de' j as; 
p se as; Antonio D e W n ' 7 
Vidaquiíambre, 5 ^^^de 
Clemente de Celis, d e ^ 
2 pes^s: recaudado po¡<lel,1• 
cion Femenina de V 1 tc* 
de Don Juan, 249 te ^ 
50 l -yo . de v ino! '^ P ^ J . , 
dio de chorizos, 8 lit e" 
vino blanco, 8 gallmas;o7s ^ 
tellas de jerez. 29 IÍK 
chocolate, 28 küos d e a l » ^ 
de un celoso instructor. 
En resuman, un acto bri-
llante, a pesar de que no fal-
taría algán emboscado de 
retaguardia, jne ya quedaría 
categóricas consignas para enterado de lo que le espera. 
L ts comunicados del Go-
bierno de Valencia, anuncian 
que en la Casa del Campó 
los soldado^ «republicanos* 
han encontrado varios miles 
de cadáveres de soldados mo-
ros. Esto parece increíble, 
puesto qtie no ha habido ja-
más ante Madrid más de tres 
mil moros. Pero lo que es 
más asombrososo todavía es 
la indignación que levanca en 
los me lios de ia I I Inter nacio-
nal, nos habían acostumbra-
do por ei conírar i j a la ma-
yor solici ud, casi a una ar-
diente tortura respecto a los 
hombres de color. En cuan-
to a los esj í i tores filaniropoá 






neración ru iniana, llegaban i R"yes Católicos. Lo cu l 
ai deário, Todo salvaje era! Prueba ^ P,ra él lo3 mor08 
buen^ y virtaoso y ei gran; no interesan má qne cuan lo los d i ñ e n por adados, como 
crimen ae 10.5 Rc:yes Catoli- ai ^j^gus, y sus señores feú-
cos era ei de íiaDer reoaaza- dales. 
do a Africa a estos moriscos 
seníimeatales, poetas y artis-
tas. Toda I1* generación de 
Vandeiverde, se había hecho 
heredera de estos sentimíen-
los. 
Así ahora a príori, para un 
socialistií, el «iüdígena» es un 
amigo, un pobre y un proleta-
rio. 
Pero ahora t^do h* cam-
biado. El moro se ha conver-
tido en un h >mhre de dere- s 
chas, un bruí 1, un mal galva- C l O n QUC p a t t IOS t f l g O S , eSIE l í l S t l t u C l Ó n 
% t ^ s t o ? ! ? I ^ m o c r a d ¡ a d m i t e préstamos s i n d e s p l a z a m i e n t o d e 
europea se revuelve contra p r e n d a S o b r e a l u b i a b l a n C B y p i n t a , Ü U -
los árabes y bereberes de Es-f J _ „ • 1 L.1 ' , 
paña EÍ s r . Vadder^áidé, ^e:d erido p i g n o r a r s e l a b l a n c a p o r u n p l a z o 
p e s e t a s e l 
h a s t a t r e s 
e l q u i n t a l 
] 
X > E ¡ X J O I N T 
Préstamos 
de prenda 
Con las mismas normas de contrata 
tieron al acto ba'o el mando Valverde Enrique, 17 metros 
de tela, 4 fundas de colcho-
nes, 24 paños de cocina y un 
cubo de idem; hermanitos 
Horacio, Margarita y fuanita 
García Arteaga, de Villaobis-
po, 1 cesto de ciruelas. 
Joaquín Sanz, de La Bañe-
za, 50 pesetas; Elisa Cossío, 
de Sabero, 25 pesetas; Eduar-
do Pastrana, de León, 16 lí* 
Gliard a S CJ^e SefrP^fay^García, de Pobladu 
- i n „ r ^ f ^ ra, 41,60 p«s»tas; las señori-
c l U b u n i ^ I I ||ías Luisa y Natividad Pablos, 
TT , . , . . , 'Joaquina y Pacita Espiaosa, 
Voluntariamente hmsahdo^nJe l i t a Fmnco y Lucinda 
para prestar sus servrciOB en. y Sebastiana Alvarez, de BJS-
sfl frente de Asturias los cul-1tillo del páram0i 3() pe3etas, 
d e S D i a Z a m i e n í O ; ? 8 \óvenes S ^ d i ^ c m l e s u docenas de huevos y 1 libra ^ ^ p x c * x - c A A X A i v>i.ALv/ldeegte puesto Víctor Sánchez, > * 
24 kilos de ffarbanzo^T188. 
tas de fruta. 6 kilos Ces" 
tecadas, 5 kiios de nLman-
kilos de rosqui las, 5 de 
verones, 158 paquates df» f " 
baco y vendas grandes. 
Maestros cursillistas T 
pección y Normal, 1 na' 
de tabaco y 2 pesseías a n9Íe 
heHdo; Fabián Navarro^ ^ 




¡¡de chocolate; Ayuntamiento 
jayier Richa í tey Ar tu roDr z, deCebronesdel RÍ0) ^ gá, 
esforzados paladines del glo-15anaSi 4 fundas> 1 almohada- , 
noso movimiento salvador Ceferino MartIn Martín, de La León. 12 poüos, £0 kilos de 
«« esta villa. ^ I B^fteza, 70 pichones y 2 ees- ¡ ciruelas y 75 idem de 
Uno vez más han demos-it8S de fruta. recaudado 
Poblad ura 
cesto de ciruelas; u n ^ ^ ^ 1 
ra, 1 cesto de uvas; \farf; 
García, de Lülo, 1 ianT* 
Csnsuelo Vega, viuda devá^' 
quez, de Carrizo, 1 pieza d' 
tela de calchones; Emi lo del 
Valle Egocheaga (cuarto do. 
nativo de la misma caoíidad) 
1.000 pesetas; Encarnita Ri! 
vera, enfermera de este Hos-
pital, 30 pesetas. 
Ramiro Fernández, de 
León, 100 metros de cinta-
Victoria Gonzá'ez del Campo', 
de León, 1 cesto de peras* 
Sra. de Moro, 1 cesto de ci-
ruelas; Estación Pecuaria de 
mnnza-
en|nas; Avitua'Umiento Militar 
paquetes de 
convierte en suceisor de Jo- setenta 
1  •mi 111111 mm IMI  IM 1 iwin w—i» w»i ii 1 
LABRADOR: 
w. w% ^¿iteu^lÁ O LA 1U&CESÍOAD T E OSLiQAN 
as. iUJ 1 uiiu, L><i¿üyoid îALO FARA QUE 
"SEA Trii4'ri4üO tíussíO blti TRAIDOR A L 
RllEKTO. 
irRAiUCO, CAUDILLO D E LA F . E . XT D E F E N -
DERA Si&.taFKÉ¿ tu«$ ^¿RUCHOS, 
¡ARRIBA E L CAflQPOl ¡ARRIBA ESPAÑA! 
h a s t a seis meses a 
quintal métrico, y 
meses a cincuenta 
métrico. 
León, 11 de septiembre de 1937 
a pinta 
pesetas 
Los rtpriesentant^ ae iajS 
Cámaras <JÍÍC>-<XÍ&> UC ^uineraü 
inaustiia y iNávegaaon en a 
consejo Superior ae axcnaa 
^orporacionts, en numero crecí 
biisimói, Jaan visitaao ai 5r. i-'re 
¿'-oente üe ia, Junta i eemea aei 
nstaáo. Genera,! Gómez-^ or-
üana. 
ivogaron al Sr. Conde- de 
J oraana a(Ceptasc ;ei reconoci-
miento que ies merecía por 
crüenacipn y atención de toda-
las actividades industriales, co 
merciales y económicas, que se 
han venido desarrollando, su-
plicando a la vez se dignase ele 
yair a S. E. el Jefe del Estado 
la reiteración de gratitud y ad 
miración hacia su persona y el 
gloriqso Ejército salvador d« 
España. 
igualmente k expresaron el 
propósito del Consejo Superior 
de dirigirse a todas las Cáma-
ras del Comercio del mundo pa 
ra exponerles la situación ver-
aaaeraméme sorprciiaejatc, por j 
AU n&ftoáA* ae xas uistuita^ j-a- \ 
niaSi ae ia econum^a eápanoia ] 
oajo ei uobieriió aei Geaeraa- 1 
simo r raneo, y para hacer cons i 
tar como se encuentra ei iraoa ! 
jo nacional y cual es ei bienes \ 
uar material del pais. 
Ei br. iJresiaente de la Jim- ! 
ta, i eemea üei Estaao, uencrai | 
Gómez-Jordana, a quien acom | 
pañaba el de la Comisión de 
industria. Comercio y Abasto ' 
don Joaquín Bau, acogió com , 
placido las anteriores mamfes ' 
taciones, prometió comunicar a 
S. E. el Jefe de Estado» los sen ! 
timientos y propósitos de las 
Cámaras, estimuló a éstas a per 
severar en una labor de colabo- , 
ración patria, de austero sacri-
fico y de nuevos deberes para 
el trabajo. Todos lós señorea 
comisionados, que representa-
ban a! todas las provincias de la 
España liberada, recogieron 
muy complacidos las manifes-
taciones del Sr. Presidente de la 
Junta Técnica. 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
trado su patriotismo po en- j UTiafurini6neilFresno de i a l de la Plaza, 200 . 
do cuanto son y va en en Ja | Vega< 93,50 pesetas; Ramiro tabaco; Urbano Alvaiez de la 
tormación del Impeno A z d , ;Fernánaez de Lpónj 121 k:los v 2 cesta<, de ciruel 
^ f ! ^ José ^ r - f j o s é M o r a t i e l , IGdoCéttas áí 
' eos, de Villar de Mazarife, 3 huevos. 
A / o /a de Á.dministraccíón 
Advertimos a mtistros suscripfores de futra , 
de ¿a capital que n j esté-i^ en cuanto al pago, al 
corrientii d '- sa susenp i qu ' a p xrtir del pró-
ximo dia 25 del cemente) esta Admirdstrücaón 
girará c ntra reembolso U s recibos corresp ndún-
te*, corriendo a cargo de los mencionados suscrip' 
teres ¿os gastos d* giro. 
Recordamos también que las suscripciones sm 
trimtstru es y de cobro unti'ipad j . 
E l Administrador-
x i nos eiogi s de todo este 
vecindario, especialmen e de i 
loa camaradas de esia JON S, I 
en que hemos compartido] 
días cíe imprrecedera ie^uer-| 
'do . 
Mucba sufres les deseamos j 
en ei nuevo destino. 
ÍMPORTAMTS 
propiedad rústica 
Se vende en el término muni 
cipai de Vaiencia de Don Juan 
Para informes, 
en es* a Administración. 
Contratista de obras 
Carpintería artística 
€ftitóC 
Narix, »irg«ota y yiags 
Ex-ayaú&üie del Dr. Y«pu 
Consmta de 11 a l 
Avenida dei F. isla, i . 
S3) Teléíono IÜU 
EULAUO ALVAREZ DE LA FUEMTE 
• Reprosentaolonss 
Negodación de Transportes rápido» 
n>oba|o del Camino) Teléfono 1001 L S Ó W 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Menú Nacltnai 




Burgo Nuevo, 2 
y aecesorios en general 
Teléfono 1621 
engrosé y reparaciones 
L E O N Teléfono 1751 
R a m i r o F . M o d í n o 
!1 ANIS, más ANÍS de todos los ANISES, 
E S E L 
La Castellana" 
Rípresentante: J. C E B R I A N V I L L A G R A 
~ LiON — Apartado 14 
Cqniaii» da I I a t y da 4 * 6. l'zima d« K i n n , 38. I *• *̂̂ D 
Comercial industrial Fallares 
S. A. —LEON 
imposición de Maquinaria - Calefacción - Saneamiefl£# 
Arncoios para mesa y cocina — Aparatos de loe* 
Liuoieum de todas ciares — Persianas—^¿uitaíoaoá 
¿aerranueacas — Cerraierla r - ustuí^a de iodos 
sistemas, etc., eic. 
Agradeceremos su visita o consulta de precios 
Fiaxa de «Saneo Domingo, nftm. 1 
leléfono 1527 
i ••«̂ iWiiW'iinî iwiwwiiiiaŵ  
ejt |̂  ,|̂  jg j ^ y n i¿ £ U 
íiciMti* Kaaio-iseccptorc», iunpüncadores, Jímisoras» 
*>ouo£Ott, ¿iayos A, Aparaios eiectru-meoicos, 
mstoiauio» ios, amores aaiomaiHCu&, parmrayos 
rlaccmos todo en Kieccricidad. 
S6 
u t o - s a l ó n 
liiduslrial Comerci ú Pallarés, S. A . 
LEON VILLAFRANCA PADRE ISLA, 19 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantei. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
CONCESIONARIO OFICIAL: - p p r ^ l T P T " ) 
i?i f i* r ror i smo f 
¡¡i l a E s p a ñ a s o v i é t i c a 
terrorismo ejer; i i o en 
r^o que Jos mismo« 
^ 1 extremista del so-
!naña marxista por el go-
IaE: r í e N ^ r l n y Prieto es 
i ^ T m o frt.ncé., los que m 
teg? I O., como Maree 
f;t v Daniel Gu -nn, lo 
P,V vícian ea Le t opulnre 
de los corriertes. En una 
d M í i rm^a por ambos en la 
D0^ión «Tribune du Parti> 
f S o el subtítulo «La revo 




Í T c u e r t a d e la información 
f r i c a d a por a V - e ^ u 
W a c i o n a l del «Comité d* 
Séfínse des revolujonnaires 
aotjfasciaes  
ducî lo^ po 
Maxt n y W i'-Cmnel, 
factor jefe de VEspagm 
socialice-
co^ún í s t a 
nr,cVicala acere* del caso 
p * *~ Nin, los enviados 
información 
Existas fueron tratados por 
la prensa 
agentes 
roj5» española de 
trotgkysto fascistas. 
Oe ¡a investigación realizada 
íssulta además que el gobier-
n o de Valencia confiesa que 
el iefe del P. O. ü . M. , des-
J t s de su detención, cayó 
en manos de elementos del 
Frente Popular, pero que ac-
túan al margen del propio go-
bierno. Iruj o, ministro de Jus-
ticia reconoce por su parte a 
los comisionados extranjeros, 
miela poHcía se ha erigido 
en poder independiente, cuyo 
control efectivo es asumido 
por los periodistas extranje-
ros, Zugaz^goitia, 
mentó mismo en que una 
aparente orden de lib rtad 'e 
p^nía en las puertas de la 
prisión oficial, como sus de 
má* compañeros. Pero an^es 
Nm fié objeto de un repetido 
trasiego de B rcelom a V i 
lencsa, d*» V^len ia a Madrid 
y de Madrid a Alcalá de He 
n res, donde se le pierde el 
rastro. Para encontrarlo, el 
ministro de la Goberoación 
recomienda a los ramxLtis 
interaEC'onales una exrreraa 
prudencia, por jue corre el 
riesgo de no encontrar más 
T e m e ! , 
la ciudad mártir 
El enviado especial del 
cKo'misthe Zeitnng» ^uenta 8 
«u*» lectoies alemanes sus im^ 
presiones sobre Teiuel. 
Teiu^l, no es ya sólo la 
ctudad de los* famosos am^n-
t-^s: ÍUS habitantes le han 
puesto un nu^vo nombre: ciu-
dad mártir. Y en efecto, ner | 
teneca a los lugares qu^h^n 
sufado, especialmente en la 
gue r í cívi^, como Oviedo o 
H ieíca, Desde hicf» un afl -» 
está í 1 frente rojo sólo a unos 
k i ' ó^e t ros de la ciudad Gasi 
diarianieate c ^ n disp?rrs de 
U artillería enemiga en la ciu 
an 
s i t rnáp 
de la 
e la m m roja 
Continúa t i imperio del terror.-Oivergencias entre 




Barcelona. — El domingo 
pra"ticó la policía varias de 
tenci mes de individuos qu* 
estaban en a'gunos estableci-
mientos, haciéndole pa^ar 
por agtn^es de la autoridad, 
con e1 pretexto de prac icar 
detenciones y se llevaban to-
das las cosas de valor que en-
contraban. dad. A penas p i s i una s*ma-
que un cadáver Y por su par- na sin que los eviones der 
te, el ministro de J ssticii de- bombardeo destrocen su^ ca- Marxlstas españoles í 
c ^ra que no hay motivo f Igu- J sas y ase<5in^n a ios habitan 
no para acusar de espió-jt«>s. Así S3 exp'ica que inc'u 
naje a n n rún dirigerte del so los perros esván scostum 
P. O. U , M , y que en el pro 
ceso formado no existen car-
gos contra ellos. Este punto 
de vista es compartido por el 
mismo Prieto y por el fiscal 
de la república Ortega Gas 
set, que declara a la Comisión 
de encuesta profesar una gran 
estima a dichos dirigentes. 
1 a relación de Pivert y Que-
ría prosigue. El P. O. U . M. , 
según Irujo se halla perse-
guido por las derecha^; pero 
estas derechas, añaden segui-
damente, son, nada menos, 
que ei Partido Gd^runisía. 
Sm embargo, a pesar de 
estos expresivos reconoci-
mientos de todo el gobierno 
y de la Magistratura, el juez 
instructor acusa a los dirigen-
tes del p . O. U . M. de hallar-
se de acuerdo con la Gestapo 
ale nana. Los socialistas íran 
ministro! ceses concluyen: cNuestros 
de Gobernación, se lamenta camaradas siguen en peligro, 
asimismo de que el Orden'1 
piiblico se halle en manos de 
elementos advenedizos, pre-
sos de furores políticas parti-
distas. Prat García, subsecre-
tario de la Presidencia, les 
habla también de la impoten-
cia del gobierno ante una po-
licía improvisada. Y el propio 
Ifida!ecio Pristo confiesa que 
la desaparición de And és 
Nin es debida a los procedi-
mientos ordinario?, de los ele-
mentos comunij-tas que mo 
Hopo izan los servicios de Or-
den Pábáco y rodean a su 
jefe. 
Estas afirmaciones tan au-
torizadas son confi midas por 
la dec aración del 1 ama lo 
Go kin, lugarteniente de Nin, 
spgúm ei cual ei j^fe trotskys-
ta español fué reaimenttí de-
tenido y precipitido en una 
mazmorra privada, en el mo-
La odiosa acusación reapa-
rece >. 
Ea definitiva, la Dalega-
ción Internacional exei Com té 
antifascista extranjero, bajo 
la orden de ios soviets en 
España, la despidió viole ata-
mente. Fué el mismo Prie-
to quien, descarándose con 
ellos, ies dijo que la Deiega-
cióa sólo rspressníabjn a ios 
países que menos habían he-
brados a las señíSes de a?ar-
ma de la sirena; en cuanto Tas 
oyen corren a refugiarse ea 
cualquier escondite. 
Para la 1 icha contra la 
aviación, sirvieron de ayuda 
los subterráneos construidos 
va por les moros hace siglos, 
que recorrea una gran parte 
de la dudad. Se han mejora^ 
do las cuevas existe?ites y se 
han cons ruido nuevas, de 
manera que se puede d^cir 
que bajo tierra ha nacido un 
segundo Teruel. Existen co 
municaciones subterráneas 
entre las casas; los obj tivos 
de ios diferentes domicilios 
se reurea en los pasillos sub* 
*erráneos, en los cuales han 
llegado a narvr dos niños, a 
pesar de que T iruei es una 
ciudad pequeña de 14.000 ha-
bitantes, tiene sitio bajo tie-
rra hasta para 50 000 fugiti-
vos. 
Y sin embargo, los habi-
tan es de Teruel, tienen el 
?abio dispuesto \ ara sonreír. 
Quizá han aprendido precisa-
mente a través de este c ns-
taníe peligro a apreciar mejor 
mejor la vida y a amarla. 
Siempre hab'an con orgu lo 
de que «nuestra ciudad se ha 
convmido en u n a ciudad 
mártir; no hemos sufrido me-
nos que otras ciudades, pero 
'arís 
Valencia.—Han salido con 
dirección a París, para reore* 
sentar al partido sociali ta 
español, en la reuri^n de la 
internacional sindical, Go-zá-
let Peña, Francisco Azoría y 
Manuel Cordero. 
Una reunión de socialistas 
Valencia —Se ha reunido 
la Comisión Ei^cutiva de la 
U. G, T., para estudiar e! pro-
yecto de colaboración de to-
dos lo% trabajadores, presen-
tada por la C. N . T. 
La evacuación de Madrid 
Madrid.—El gobierno rojo 
ha dictado órden-s terminan-
tes para acabar de evacuar la 
capital. El sábado se dictaron 
órdenes ter ninantes de la 
presidencia del consejo, dan-
io por resultado la salida de 
Madrid de varios millares de 
evadidos, que se han de re-
partir en ei resto de la zona 
roja 
En la capital solo quedarán 
los funcionanos que las auto-
ridades estimen precisos. Es 
ta medida ha s i lo adoptada 
porque la conducción de vi-
ves es, a causa de la falta de 
cho por España, mientras que nosotros lo soportamos y sa-
ÍOS rusos ies enviaban las tr- bemos defenderla», 
mas que peímiíían a ia repú-i La im^res'ón qoe de la v i -
bhca española resistir el asal- f sita a Teruel ha sacado el es 
ío del fascismo. Pivert y Gue- f crit^r alemán, es la de adroi-
rin constatan amargamente i nación entre un pueblo que 
«sste resu tado y reconoce q^e soooata de ^al manera su su 
es la U . R. S. S., a través de friraiento Oviedo, .Huesca y 
?.us ór¿anas extrnoies, quien Teruel afi m*, se inc« rpora 
en ia Es^añ i del Fre .te Po- rán í>ara siempre a la leyenda 
puUr reauza esta sangrienta her í a d d pueblo español, 
represión de las variguaiOi^s 
tínez Barrio, que ha conferen-
ciado inmediata nente con el 
ministro de Obras Públicas, 
Gmer de los Ríos. 
Las divergencias entre Valen-
cia y Barce'oiia 
Londres—El «Dai^y Tele 
graph> publica una informa-
ción de la que se desprende 
que aumenta por instantes los 
rozamientos q u e frecuente-
mente se ptoducen entre Va-
lencia y Cataluña. 
Se asegura que la ú tima 
visita de Negrín a Barcelona, 
fué para intentar solucionar 
los puntos considera-os esen-
ciales en Valencia que son da 
restauración de la libertad de 
cultos y la nacionalización de 
los servicios públicos por el 
gobierno de Valenci*, pues se 
han dado cuenta de qué no 
puede conseguirse el apoyo 
de la clase medía sin la res-
tauración de la Igíssia. 
Por otra parte, en Cataluña, 
el gobierno se encuentrr en 
mata situación, pues aunque 
Companys dió su conformi-
dad a Ñegrín, se teme q e 
cuando queden abiertas las 
iglesias, produzcan los anar-
quistas desórdenes. 
El presidente Companys re • 
ch^zó enérgicamente la se-
gunia demanda de Negrín. 
H- sta ahora los ¡servicios pú-
blicos en Barcelom ios han 
usurpado los antirqu stas, que 
expoadrán fácilmente a sus 
miles de sindicatos a ia muer-
te, para sostenei su suprema-
cí * en la dirección de ciertas 
empresas, q e proporcionan 
Las fuerzas japonesas continúan vidoriosa-
m t i t e su avance 
Shanghai.— Despachos de 
procedencia ja|x>nesa, señalain 
la llegada a Shau Fu del octavo 
cuerpo de ejército chino, qu¿ 
es una unidad importante, que 
entra por primera vez en con-
tacto con las tropas chinas 
CONTINUA. EL AVANCE 
JAPONES 
Tokio—La ciudad de Ma-
cháng- sobtfe el ferrocarril de 
Tíen Tsien, ha sido ocupada 
por los japoneses, que en sus al 
rededores venían combatiendo 
para tomarla, desde hice una 
semana. El combate para la ocu 
pación: ha sido el más impor-
tante qug j e ha registrado en 
este frentérSe cree que con este 
motivo x intensificará notable 
mente la ofensiva nipona hasta 
los confines de la provincia de 
Cantón. 
Londres,.—La Agencia Rieu 
ter envia desde Shanghai una 
comunicación en la que se dice 
que el domingo han tenido hi-
par encarnizados combates en 
Yan Sen. en cuyo frente, va-
rios puebíosi ha ardido a conse 
cuencia de los bombardaeos de 
ambas partes. 
Refugiados rojos en Francia 
Continúan flegando en grandes e ntidades 
ios gruíaos 
camiones y gasolina, se hace ma£n^C03 Egresos, 
muy difícil. reafirma qae Negnn aun 
J I contando con ia opo&icióa de 
Regresa de B iroeíona, Martí-1 la Genera idad, intentará la 
o j i nacionalización de aquellos 
Iservicios, por lo que se teme 
Valencia. — Ha regresadof se produzcan los más graves 
de Barcelona el que hace de * acontecimientos que se han 
presidente cíe las Cortes, Mar- registrado en la zona roja. 
f aceta de 








, El niño de siete años de 
edad, Marcos Ordóñez, domi 
ciliado en el publecito de V i -
llaquilambre, a consecuencia 
San Juan de Luz.—Han 
desembarcado 2.500 refugiados 
asturianos. Otros 1.500 llega-
ron a La Pallise. 
• res veleros que salieron de 
un puerto asturiano, cargados 
de refugiados, en el máa lamen-
table estado- han naufragado a 
consecuencia de los grandes tem 
porales que hay en el Cantá-
brico 
AVIONES PARA LOS RO 
JOS. PARTEN DE ERAN 
CIA 
aviones españoles, que se halla 
ban hace tiempo en el aeródro-
mo de esta población, salieron-
el domingo, pilotados por avia 
dores soviéticos con dirección a 
Cataluña. 
VASCOS QUE REGRESAN 
DE FRANCIA 
Irún.-—Un grupo die unos 
loo'vascos, que se hallaban en 
Francia, han regresado a Es-
; paña dirigiéndose a Bilbao. 
! Este es el segundo contingen 
í te de vascos que regresan. En 
» San Sebastián fueron acogidos 
San Juan de Luz.—Siete! con calurosas manifestaciones. 
1 
Continúan victoriosos los avances en el 
f r e n t e de Síintander y en el d e León 
mentón, además de la rotura 
de dos dientes. Su estado es le 
ve, y una vez curado en la Casa 
de Socorro pasó a su domici-
lio. 
También en este Centro be-
néfico, y a consecuencia de una 
caída fué curada de una herida 
contusa de carácter leve en el 
(46) 
de todas ciases 
C-AWm* T O R R E F A C T O S 
1 de Casimiro 
Padre !sk, 11. 
EMBUTIDOS 
ft R ft Ó 
LOS MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
Pa a jos propietarios de 
cafés, bares y tabamas 
La Asociación Patronal po 
ne en conocimiento de los 
industriales del giemio la 
conveniencia de que en todos 
los cafés, bares, tabernas y 
I demás establecimientos de 
permanencia del público serde o c K d e , i a no?he * aaev* 
j m&talen altavoces que cb iga-
toriamente darán al público 
Santander.—Las brigadas de 
Navarra, que actúan en el scc- [ 
tor de Potes efectúan operado 
nes de limpié^a en algunas al- j 
turas de los Picos de Europa. ; 
En el curso de esta acción, cerca . 
de dos mil milicianos rojos | 
han sido bechos prisioneros. I 
Existen todavía algunos | 
grupos de milicianos ocultos 
en las cuevas de la mon-
taña, p e r o se encuentran 
compltamente aislados y n© 
SOLDADOS LESIONADOS 
José Mato, de 23 años de 
edad, soldado de Ingenieros, oe 
produjo trabajando en la Es-
tación del Norte» una erosión 
de una caida casual, sufrió ero de carácter leve en la mano iz- RITAS " LLEGAN A CADIZ 
siones en el labio inferior y quierda. 
UNAS PATRIOTAS SEÑO-
— E l soldado de Intendencia 
Marcelino Guerrero, de 19 
años fué curado en la Casa de 
Socorro, de una herida leve en 
la oreja derecha, producida ca-
sualmente 
Emilio Villafañe de 22 años 
Doldado, del Parque de recu-
peración sufrió al caerse de una 
labio superior la niña Encar-1 moto una herida incisa contusa 
en el temporal, de pronóstico re 
servado. Pasó a su domicilio 
en Navatejcra. 
nación Herrero, de cuatro años 
d? edad, que vive en Serranos 
nm. 43. 
F a r m a c i a B 
de tumo para esta «emana 
de l« 
Sr. Aio.iso Gil Padre Isla 
las retransmisiones de la Ra-
dio Nacional y aquellas otras SE CORTA CON U N CRIS 
Oí- M M i I m l n í e 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
ES-
emisiones de las Radios loca-1 T A L 
Ies que se consideren opor- A ^ e d , Alvarez de 34 aSc*| CUIDADO CON LAS 
tunas. I de edad, que vive én Santa M a l rn^rac 
Los que no tengan aparato núm, 2 x cortó con un PINAS 
pueden pasar por Jas oficinas! cristai gn la mano derecha, pro^ A Olvido Blanco de 23 anos 
cíe la Pational. 
Asociación Católica Leonesa de Cultura 
Academia de San Ignacio ds Loyola 
Preparatoria - Ingreso - Primero y segundo 
año de Bachillerato 
Educación integral del niño 
Selección ^e matrícula previo examen 
Pablo Flórez, 14 Teléfono 1480 
L E O N 
M. D. G. 
ca-1 le fué extraída en la Casa de 
la ; Socorro, una espina de sardina 
de la garganta. 
Pasó a su domicilio en las 
Ventas de Naya, 
La mejor 
i duciéndose una herida de 
rácter leve. Fué asistida en 
Casa de Socorro. 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce, primera emi» 
sión dedicada a ia provincia: 
Canciones, por laArgemimta. 
Servicio informativo. A las 
doce y treinta, cierre de la 
estación. 
A las catorce, emisión de 
sobremesa: Fragmentos de 
zarzuelas. Retransmisión del 
servicio de información desde 
Radio Nacional de España. A 
las quince, cierre d é l a esta* 
cióu. 
A las diez y nueve, emisión 
de la tarde: Música clásica. 
^Servicia informativo. A las 
fciiez y nueve y treinta, cierre 
i de la estación. 
j A las veintidós, última emi-
; siónt «Carmen» (tragmentos;, 
iBÍ2¿t. Retransmisión de la 
¡ charla del glorioso general 
Queipo de Uano y del servi-
cio de información desde Ka I Ramón y Cajal, 5. 
, diQ Nacional 4$ ŝpajSau Teléfono 
y mejor TIRADA en LSON 
es laque se sirve en e) 
V I C T O R I A 
Cádiz.—A fin de pasar unos 
días de descanso, han llegado 
de Sevilla unas 50 señoritas se 
villanas, que desde el comien-
zo de la guerra, prestan sus ser 
vicios en la pirotécnica militar. 
Fueron recibidas por las au 
toridades y obsequiadas con un 
almuerzo. 
EL TERROR EN C A T A L U -
ÑA 
Barcelona.—Han sido dete-
niclos dos rojos, cuando daban 
por terminada su actuación re 
voiucionaria,, ai intentar pasar-
la írontera. También han sido 
detenidos otros tres individuos 
a los que ies fueron incauta-
do dos maletines con gran can 
tidad de dinero y alhajas, sien 
do conducidos a Barcelona don 
de prestaron declaración y pa-
sairon a la cárcel. 
Todos ellbs estaban afilia 
dos al frente popular. 
EL EMPERADOR DE I T A -
LIA, EN VENECIA 
Venecia*.—En tren especial 
llegó ayer por la mañana el 
Rey y Emperador Víctor Ma-
nuel I I I , para inaugurar el 
26." Congreso de la Sociedad 
italiana para el progreso de la 
tendrán más remedio que 
trégarse. 
Por el sector de la provincia 
de las fuerzas nacionales, que 
han efectuado un avaqiee en la 
última jornada de 8 kilómetros 
de .profundidad, capturándose 
gran número de fusiles y ame-
tralladoras y más de 200 muer 
tos. 
La aviación nacional ha co-
oprado con gran eficacia al éxi 
i to de esta operación. 
ción del partido y autorida-
des. 
A continuación, en una lan 
cha motora, se dirigió a la dár 
spna de San Marcos y al pasar 
por delante de la fragata argea 
tina "Presidente Sarmiento" 
fué saludado por los cadetes. 
Después procedió a la inaugu-
ración del congreso, regresando 
inmdiatamente. 
INGLATERRA NO DEFEN 
DERA A LOS BARCOS 
QUE NO ACREDITEN SU 
NACIONALIDAD BRITA-
NICA 
Londres.-— El "Daüy Ex-
prés" publica una información 
de Gibraltar, según la cual ha 
llegado a dicho puerto un bar-
co griego que provisionalmen-
te ha sido matriculado como va 
por inglés, pero las autoridades 
británicas le han prohibido la 
salir de aquel puerto hasta que 
haya sido definitivamente ma 
triculado en Ingleterra. 
El "Daily Exprés" expresa 
su opinión de que todos los 
barcos de nacionalidad dudosa 
son los responsables de la sitúa 
ción del Mediterráneo y, las au-
tondadeo han hecho saber que 
las furzas británicas no defen-
ciencia. que fué recibido por el \ derán a los barcos que no acrc-
Uuce en Genova, el ministro i diten suficientemente su nacio-
de Educación y una representa-1 nalidad británica. 
cu 
L a Ca$a de l M a h o n " 
onos, Cazadoras y Camisas 
de reglamento, (tara e l Ejérc i to y Mil ic ias 
LEON Péreat Caldos, m'im. 10 
Reparaciones garantizadas en 
Va 
León 
Almacenes de Tejidos 
LEON 
Pig. 9 
Marta 14 Septiembre de t$1tf 
Segunda Línea 
Los camaradas pertenecientes a la 3." Falange de la 
5 • Canturía, se presentarán a las 20 horas del día de hoy en 
el Cuartelillo, calle de Villafranca, 8. . , 
SERVKIO DIUR^30.—Los camaradaí; pertenecientes al 
5 0 criupo, se presentarán a las 21 horas del día de hcy 
en ef Cuartelillo, calle de Villafranca. 3. . 't , 
León, 12 de septiembre de Í9S7. Se?un lo Año Tnanfal 
Siludo a Franco. {Arriba España!. 
El Jefe de Bandera, P. O.:—El Sub Jefe, /osé Lobato. 
Fuirionirio separada 
En el Gobierno Civil nos 
han facilitado, ia siguiente 
nota: 
cEn el expediente instruido 
a D. Ricardo Paliarés Berjón, 
Presidente del Patronato del 
Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León, se ha dic-
tado por eí Excmo. Sr. Go-
bernador General del Estado, 
con f^cha 10 dê  actual reso 
lución separando definitiva-




Colare cía oor Radio 
Esta tarde a las siete, pro-
nunciará ante el micrófono de 
Radio-León una charla titula-
da «Bandera», el caito Jefe de 
la Guardia Municipal de León, 
D. Ange Román Sánchez. 
La charla está dedicada a 
los soldados y milicias com-
batientes, así como a los fle-
chas y pelayos. De el'a dare-
mos un extracto en nuestro 
número de mañana. 
Notas Agrícolas y primer noche azuleo Pola 
Los p-'ecios detioHivos del Trigo 
Eatremes^ variados 
Tai o ga'Vgo 
Pes ado mixto 
Chu'etas con ensalada 
AÍFSS: Que i o, Asa y i* 
Ramón y Cájai, 1 
Teléfono 1757 
Necrología 
A l a avanzada elad de p9 
afio55, ha fal ecido en el día 
de syer en Amb^saguis de 
Curueño D. Maximiliano Mar-
tínez Gonzá?er, padre de 
auestros buenos amigos y ca-
maradas Amable, Miguel y 
Jesús Martínez, a qu enes 
acompañarlos en su justo do-
lor, como a su esposa D 8 Pe-
tronila González. 
O A - Z A . I D O - R . ' B S 
OBUTIFICADOS DE PKNALERS 
Agencia «Delgado» 
Dámaso Merino, 5.—León 
Instituto Nacional de 
Segunda Enseñanza 
de León 
E X A M E N E S 
Los exámenes de ingreso 
tendrán lugar los día^ 15 y 16 
del actual, a Ls nueve de la 
mañana. A dicha ho a se pre-
sentarán iodos los aspiran íes 
para verificar ei ejercicio es-
crito. 
Los eirámenes correspon-
dientes a las asignaturas del 
Plan Moderno tendrán lugar 
los siguientes día&: 
Pritnero, segundo y terce» 
eur«o, del 16 ai 22. 
Cuarto curso, df»l 2^ al 25 
Quinto cur»o, del 25 ai 27 
Sexto y séptimo cur&o, del 
37 al 80. 
Los conresp: niientes a las 
aaignaturas dei Plan de J903 
se «nunciaián oportunamente 
León, 13 de septiembre de 
1937, lí Año Tiiunf 1.—E 
Secretario, Lucas P. Morales, 
Recibimos de ia Sección 1 septiembre, ia fanega rale 77 
Agronómica ia siguiente inte-1 reales y tres cuartillos, d-biendo 
tesante Circular: 
"Por orden dei 10 de los co-
rrientes, la¡ Comisión de Agr i -
cultura y Trabajo Agrícola ha 
señalado como precios definiti-
vos de los trigos de esta provin-
cia para «á mes actual, ios si-
guientes: 
Catalán de monte* 48.50 pe-
setas el q. m. 
Candeales, Blancos y aúmi-
lares, 47 id. id . 
Empedrados y súnilares^ó^o 
id. id. 
Mochos y similares, 46,00 
id. id» 
Barbillas, 45,00 id, id. 
Híbridos, 44,50 id. id. 
Dichos precios están ya con-
cordes con los de las restantes 
provincias y se entenderán, d¿ 
no mencionarse población con 
mercado tradicional, para mer-
cancía situada o colocada en 
almacén de compra más próxk 
mo al lugar de procedencia de 
trigo y enclavado al pie de es-
tación férrea o que no diste 
más de tres kilómetros de ésta, 
permaneciendo inalterables to-
das las demás circunstancias de 
contratación que señalan los ar-
tículos i . " , 2.% 3.0 y 4.' tran-
sitorios del Decreto núm. 34!• 
León, 13 de septiembre de 
1937 .-II Año Taunfai.—El 
Ingeniero Jefe. 
Viene de / . • 
Juan Pablos y C.8 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1770 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933 
L E Ó N 
Para la Cruz Roja 
Damtivos 
Don Lupercio de Llanos, 
media docena de botellas de 
sidra; Casa Polo, una bó te la 
de coñac; D . Julián Solis, 60 
pesetas; D. Emi io Tato, 25 
pesetas; D,a Matilde Blanco, 
La Bañeza, 20 vendas; don 
Luis Mazo, 1.000 pesetas; se-
ñorita Victoria González, un 
cesto de peras 
Recordad que la Cruz Roja 
labora constantem ente porque 
reine la paz entre las nació 
nes. El acto de más alto valor 
humanitario que realizáis, es 
aquel en que os desprendéis log ^ i o s definltiVos para sep 
generosamente de algo v u ^ ^ ^ f v a l / 8 l reales 
tro para ia^u^ar a e s « bene' n JT - J u 
y cuartillo, debiendo cobrarse 
por la carga a 81,30 pesetas. 
Asimismo, en muchos la fa 
nega es 92 libras, o sea 42 kiloa 
y 320 gramos; pesando 169 
kilos y cuarto la carga. Por 
ello, estando a 46 pesetas los 
100 kilosi de dicho trigo, según 
los precios definitivos de este 
En relación con la anterior 
Circular clamos las siguienteg 
indicaciones: 
Interesa saber a los trigueros 
que en trigos candeales la r?ne-
ga es de 94 libras, ©sto es, de 43 
kilos y cuarto de kdo; pesando 
173 kilos la carga. Por ¿sio, 
estando a 47 pesetas el quintal 
métrico de dichos trigos, según 
mérita inst . tudó. 
tan bello fin. 
a realzar 
F . D a n s G o n z á l e z 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerio) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia: 
Atttonk Manjón Carritos 
Zapaterías, 18, 1 ° , izqda. 
Apartado 118 
Licencias de Gaza 
Las obdene y remite, así 
como el cemti^ado de pe-
ndes, NECESARIO para so-
l icúarbs . 
Carnest ds conducto . Certifi-
cados de últimas voluntades 
v cualqaisr cías'» de docu-
mentO'» en toda la España 
liberada, Portugal y Améri-a 
Agencia Cantalapiedra 
Ontro Gestor de Negocios, 
mamcul^:o, col giadA y c-̂ n 
fianza. Bayón, 3. Tlf. 1563. León 
Fuerzas Aereas del Nerts 
Servicio de Infraestructura 
Debiendo construirse tres 
naves para naves en el Aeró-
dromo de La Virgen del Ca-
mino, se convoca a un con-
curso para la ejecución de las 
obras. Los planos, pliegos y 
domás documentos estarán a 
disposición de ios interesa-
dos e" las oficinas de Infra-
estructura del aeródromo de 
referencia y se admiten pro-
posiciones hasta las doce ho-
ras del próximo día 20. 




Artículos para regalo 
Segunda tonferencía dei 
ciclo ^Conci^nci^ de la 
Hispatiiedad' 
El próximo jueves, día 16, 
a Us siete y media de la tarde, 
tendíá Jugar en el Tea ro 
ñrinc p d la segunda confe-
rencia del ciclo cConciencia 
de la Hispaniedad». Por una 
exaltación cristiana de Espa-
ña y del mundo. Esta segun-
da conferencia e&tá a cargo 
ie' Dr. Joaquín Navasal y de 
Mendiri, Director de Acción 
Española en Chde, que diser-
t rá sobre el tema «Sentido 
Hispánico de Imperio». 
Las iaviraciones podrán re* 
cogerse en ei O legio de los 
^vclos. P. P. Agustinos y en 
los bares Central, Azul, Kox 
y Hollywood. 
pagarse por la carga 77'8S pe-
setaa 
En empedrados, la fanega de 
94 libras vale 78 reales y tres 
cuartillos. 
EL CULTIVO D£JL 
TABACO 
Jbn ci ' Boletín Oñciai del 
Estado" dei ü oe los cornínLe^ 
se puuüca la coavocatona para 
cultivar tabaco ai ano que vie-
ne. 
En eota convocatoria se in-
cluye a las vegas leoneras que 
cultivan tabaco este año, y se 
admiten nuevos cultivadorts 
desde mil plantas, con la cir-
cunstancia de que los cultiva-
dores adquieran . el derecho a 
seguir, cultivando en campañas 
sucesivas. 
En La Bañeza visitamos el 
otro día las plantac.ones de 
este año. que presentan buen 
aspecto. 
Los que deseen cultivar taba-
co al año que viene, que deben 
tener las ñncan lo más agrupa-
das posible, deben ir piüiéudolo 
ya, aunque sea provis.onalmtn -
te, a la Scción Agronómica. 
Los peticionarios deben te-
ner presente que mil plantas 
ocupan unos 800 metros cua-
drados. 
LOS PRECIOS DEL TRIGO 
En este mismo número se pu-
blican los precioa definitivos 
para este mes. 
Dichos precios vienen orde-
nados por la Comisión de Agri 
cultura de Burgos y acoplados 
a los de otras provincias. 
En el mes de octubre suben 
60 céntimos por quintal métri-
co (real fanega). 
LOS ALUBIEROS 
Empiezan a vivir estos pro-
ductores del campo. El año pa-
sado se demostró que se puede 
cumplir la tasa. 
Este año se ha podido seña-
lar mejor precio. 
Y, además, se Ies hacen prés-
tamos por el Monte de Piedad 
en muy buena» condiciones. 
J. J. 
U confsrencia del Meditsrrápeo 
Después efe lo* acuerdos adoptadas, hay tran-
quilidad en los med os poht cos 
París.—Después de los acuer 
dos de la Coníerencia del Me-
diterráneo, la última reunión 
ha sido muy tranquila y se abre 
un compás de espera hasta que 
se reciban las contestacionas de 
Turquía y la U . R. S. S. 
Aún no se conoce el texto 
de los acuerdos. Por lo que se 
refiere al reparto de las zonas 
del Mediterráneo, ya es sab do 
que se da el control del Mar 





glés afirma que los almirantaz 
gos europeos conocen que dos 
submarinos rojos han sido hun 
didos. Se cree que uno fué el 
LA C á f á & i B ñ i 
LENTES GAFAS -> FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS 8NTREGA A L DÍA 
Ordofto XI. i 
que atacó al torpedero inglés y 
el otro, lo ha sido más recien 
temente. 
Según dicho periódico, han 
sido sometidos a la Conferen 
cía del Mediterráneo importan 
tes documentos que no serán 
hechos públicos para no au-
mentar la tensión Mediterránea 
C4RTELEEA DE ESPEC-
TACULOS rara hcnv m r es 
14 de wptíPmbre d« 1937 
Segundo Año Tmm<«i 
Teatro A 
Grandes sesloa-s de cine so-
tO 'O a lm siete y me 
y di 1: y ujedía ele ia t om^ 
Extraordinario programa 
cómico 
La guació?ísima producción 
Paiamount, ti ui*da 
CINEMANIA 
Uní de li»mischisios a pe-
hcu as ríe Jas ÍT>tf rpre t* das 
por el fam'-st ca&» de Isa 
gatas, ei inimitab'e HA-
ROLD LuOYD 
Director: Dr. EMILIO H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
CIRUGIA-GINECOLOGIA-APARATO DIGESTIVO 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicas de urgencia. 
AVENIDA DEL PADRE ISLA, 6 
Vivero de Á r b o l e s Frutales 
JOSE SEOAHE2 La Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la naturaleza 
que debemos obedecer. 
A !o« fataogiste* «I S por 500 d*» descuento 
Pescaderías "La Reguladora" 
PLAZA DE ABASTOS, CASETA 42 Y PUESTOS 1 Y 2. 
Visite estas Pescaderías y vea precios y clases. 
Le interesa extraordinariamente. Apertura (.* (fe teptkmbrs 
Mañana " iéro'es, a 'as siete 
y media y diez y m^dia 
L" i onita pro^ucci^n de ê -
tora o, marc^ r ; .lmnvia, 
L a oargt del diablo 
Per RÍC UFO CROMVV£L 
y MORIANMAlíSH 
l a barbarie roja pasó por ? q i i L . 
Para quienes aún duden, paraj cheras de las cumbres, que piso 
quienes ¡l todavía II aparentan poco después de ellos, cuando 
dudar de la ferocidad roja, sin 
Patria y sin Dios, ahí a las puer 
tas de León, queda vivo, negro, 
sangrante, doloroso y tétrico, 
el cuadro de esta bonita villa 
montañesa, población labor o-
sa* sensata y digna, convertidai 
en campo de desolación y rui-
na. 
iQné diferencia entre esta 
dominical tarde veraniega y 
aquellas otras tardes de vera-
neo, con sus alegres colonias! 
La barbarie roja ha pasado 
por aquí. 
Los jefes de las fuerzas vic-
toriosas, que han llegado a la 
población con el pan y la ban-
dera de España me dicen: 
=—Para que vea usted su cul-
tura. Lo primero que han que-
mado, las escuelas.. 
Están quemadas las escuelas, 
que servían de guarida a los co-
mités rojos, amos y señores del 
pueblo; está quemada, porque 
el templo ya estaba destrozado, 
la puerta de la iglesia, converti-
da la( Casa de Dios en esterco-
son retirados los escasos harido 
«i se diieoen números, nos to-
marían por mentirosos, exage 
rados y reptidores de la frase 
de la "protección divina). 
Pero «i eo grande ni admi-
ración por estas columnas y su 
j proeza, ae ia que conviene ha-
blar, porque parece algo fan-
tástico, es enorme mi pena esta 
pnmera noche "azul" que vive 
anta alegre villa montañesa. 
Pasan de veinte las casas que 
madas: las mejores Son mu-
chas las detrozadas. Son todas 
las revueltas, en un revoltijo 
de suciedad y desorden que 
espanta... 
Entro en una, en Otra... en 
otra.. ¿Quién amontonó las 
cosao así ? Muebles, y papeles, 
rotos, deshechos, cristales en 
fragmentos, puertas y ventanaa 
hechas astillas .. j Horrible to 
do! 
Por el pueblo, sin más luz 
que la de la luna y los incendios 
Pero en Valone a R 
nay^emás poblac/cif/arCelo. 
se está muy bien, p07 r.0jas 
pío en Barcelona'dond 
está colectivizado, [Q f: t0fÍQ 
va de los ferrocarriles 
virados h < acordado ecti' 
los b i l l a s e c o r ó i ^ ^ i r 
rara la arran carf.Mo^ J S 9Ue gran cartidad de ni?Ue 




capitalista. Y para d e ¿ n i > 
mejor su bienestar, baJ ât 
cirquelos artiftas á^TÚ^ 
están en huelga, porquero 
las empresas están colecü*0 
zadas, loa beneficies « e l 1 ' 
demás ob^ros.y a )os 






tan marx'stas como sie^í1 
es decir, mintiendo continn!' 
mente e n N a v a l a g a ^ ' 
donde las trincheras esS 
muy próximas, los rolos can 
taron el hiomo de FalaL: 
y del Requeme y deSpUés"ff 
taron que habían coJfrf 
Huesca y Temel y qUe ¿ 
goza estaba para catr. Cía?" 
que es lo de. siempre. Ha cai 
do tantas veces Huesca 
Teruel, y Zaragoza ha estado 
tantas veces a punto de caer 
que ya no me extraña que 
digan otra vez más. Pero es 
que a ratos llenan de chispas que los dirigentes les 
En el nuevo Estado, el primer desti-
no de la riqueza será el de mejorar 
las condición* s de %ida del pueblo; 
de este pueblo español , heroico, pa-
trióla, inmortal, que se ha alzado al 
grito de ¡franco!, ¡tranco!, [trunco! 
contra los que Intentaban conducirle 
a l caos denlos sín-Patria y d* los 
s in-üios . 
El corazón de Franco es para el pue-
blo; el corazón del pueblo es para 
Franco 
lero inmundo y en pestilente 
evacuatorio de sacristía. ¿Cómo 
podrán haber resistido tal he-
dor? 
Arde, cuando llego por mon 
tes y vericuetos increíbles, una 
capilla bastante interesante en 
arquitectura. Y arde otra casa 
grande frente a la del farma-
céutico La Rosa, también que-
mada. 
He entrado allí por extravio 
periodístico de mala informa-
cin de horas y por extravio casi 
del camino, casi., también en 
terreno rojo. Ya contaré como 
fué. Soy el único "paisano" 
forastero. 
Vengo admirado del supre 
mo valor de nuestros guerre-
ros, de la maravillosa acometi-
vidad de estao gentes que han es 
calado regiones de las más difí 
ciles de la montaña de León, 
alturas, de miL de mil quínien 
tos y máo metros, para desalo 
jar a punta de bayoneta estas 
al parecer inexpugnables trin-
la atmósfera, no hay gente ci-
vil. Kregunto:: 
—No hemos quedado más 
que unas ocho personas. Las de 
más, se las llevaron ios rojos, 
o han huido al monte.. . 
—¿Fusilados? 
—Veintiséis en varias tan-
das. Ahora creo que nueve... 
Pero no se puede dar crédi-
to a todo, ni saber, a esta ho 
ra la verdad. Esperemos la 
luz. 
Un rancho de patatas con 
carne, del que comemos todos, 
en plena calle, a la luz de una 
vela, jefes, soldados, falangis 
tas y este "convidado", que, a 
pesar de su eterno buen ape 
tito, no puede comer porque 
la tristeza le agarrota la gar-
ganta . Un sillón roto, por 
cama. Un trepidar de cañona-
zos para conciliar el su^ño, y 
un resplador de fogaratas por 
las ventanas sin cristales. 
Así pasé la primera "noche 
azul" de Pola de Cordón. 
Lamparilla 
er gg. 
ñan para poder seguir 
pando. 
L a Radio Daventry ha teni 
do un verdadero gesto dehi' 
dalguía. Hace días dió la ao-
ticia de que con motivo de 
un incendio se batían pasado 
a Gibraltar muchas personas 
del campo nacional. Hoy ha 
desmentido dicha noticia, di-
ciendo que la gente cuando 
dicho incendio corrl^ era pa-
ra ponerse a salvo de las lia-
mfcs. Esto demuestrr una vez 
más las falsedades que ciertas 
agencias de información ha-
cen correr para segiir enga-
ñando a los marxistas. 
Da lectura del parte de ope-
raciones y de !a lista de dona-
tivos y termina su cbarla. 
BAR RESTAURANT 
S 
Servido a la carta. 
Precios económicos 
Cid 8 Telf iOíh ledm 
Dinamos, Electricidad del 
automóvi- Traríftíoinoa'ores, 
Ascensores, Blfect/o-« edictos 
Motores, etc. 
Bobinage* ta geneiai, 
Ramiro Baíbuens, If LEON 
Teléfono 148? 
Máquinas de escribir, 
en buen estado, se compraríafl. 
Proposiciones, a la Delega-
ción Provincial de F. E T y 
Obreros en general: 
Denunciad ante las autoridades y delegados 
provinciales de Falange, las infracciones a 
las bases de trabajo. 
Anuncios Económicos 
Hasta veta*» pt labrsa, 'IJS; CABALLERO voRMAL rfese* 
enfia palabra más, 0.05 ptai kos ^ ^ j e en íá^t.i», hasta d»e« 
Oter as p r 
TEÑOS MADERA, véndease. d 
roble, cabid* de 200 hectólüro» 
cada uno. Informes, A. Casanova, 
Rúa-Petia. 
1 3 A - ^ O I D 
Ofrece al público su acreditada 
Ensaladilla O I I D 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y tode 
clase de meriendas 
A l m a c é n de Colonia les 
Teiesfori i r t 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1511. Lertn 
ftíuiii L lüfcin hníii 
Clínica dental 
Toléfono 1830 (ao 1 _ , 
Ordoño I I , 7, pni L t Ó Ü 
BATERIAS DE AUTOMOVIL 
Para cargarlas vendo en 250 pese-
tas dii amo 400 vatios, 15 voltio*, 
coa regalador. Puedf» movers* por 
transmisi^ü taller, gasto mínimo. 
Isauro Pérez. San Isi 'ro, 10, León. 
OFICIAL DE CONF THRI y 
leposVtfa, se pecesita. hien ÍTT 
puesto. Informarán Cotjfitería Polo 
León 
BAR RESTAURANT acredita-
dísimo; numerosa clientela. Se 
traspasa. Informes ea esta Admi* 
nistración. 
SE VENDEN dos uniformes de 
Asalto, y capote, en 200 pesetas, 
todo casi nuevo. Razón, plaza de 
San Marco», 5, tercero, derecha. 
PISO AMUEBLADO se alquila 
en Avenid* República Argentina 
(Praío Calvario 2. ectresueio, de-
recha Casa muy soleada. Infor-
m ŝ en el riso, de 9 a n mañana 
y 6 a 8 tarde. 
PROFESOR, ofrécese para idu» 
mas y «?Qsefiaii¿a oficial e libre. 
Clases particulares. 
luíormaráa: Teléf.ono 1008 
psetís íit; ré tiic 
es : ito a R. San República A -
gentíca 16, entresuelo. 
AUTOMOVIL mtrea Ooel, ó 
HP. vémdese. Razón Amós Prieí , 
Gordonm lo (LeónV. 
DEPENDIENTE de mostrador 
entendido en «coktelería» y tapas 
de cocina, con bnen sueldo, se 
leriMRÍta, Razón. Bar Hollywood. 
TRASPASO tienda ultramarinos 
y «inos, bien situada, buena clien-
tela, poco capital. Razón en esta 
Administración. 
CANTINA conocida por «La Fa-
vorra». se traspasa, acreditada y 
con buena clientela. Razón, calle 
Conde Rebolledo, 7, 
OFICIAL Dfi PELUQUERIA sa 
npccsit-, bieo mpaebto. Inútil pre-
sentarse sia buenas reíerencias. 
Dirimise Peloquerí* «ti Ase* », 
Gu 3ersírdo Azcárare, 3, ^600. 
TIENDA se traspasa, propia para 
carne o fruta, en la calle de La 
Rúa, núm. 14. 
Informarán en la misma. 
COCHE de niño, seminuevo, 
véridese. Informes Ordofio I I , nú-
mero 8 ̂ comercio;. 
J L S T X L X J - A J S 
Procedentes de sierra y carbo-
nes, garantizando su fácil encena1* 
do. Burgo Nuevo, 29. Teléfoso. 
! IM Mlllll ̂ ••^imil^llllll M^HI l l l lWYI ' t r ' '*"^* 




Al indiferente la pa-
liza. 
Al patriota, el agra-
decimiento, 
y al todolosabemcjor 
en seguida un puesto 
en la linea de fuego^ 
PERDDA de un imp«r iib,e*Ifr'. 
ne'a d - la Laureaba de S»" 
aaado en esmnlte, e'*1,6 . ^ i p r a 
ae Lucas de Tuy, Pri^o de K i ^ ' 
y P â a de Cal^o Sote o. .K :,<̂ 6o 
devo ución a esta Admip»traci_ 
MATR^ONÍO^ON H I í 0 c ^ 
sea hospííaje con bafio. eD • .aB 
d? tamiiia honor» b e. no 5* g 
enfe mos y sitio céainco. 
p r escrito a R. Sai tos, RepiiDU*» 
Arge tina %f  wtrWfQ' -
PíSO AMUíiBLADC» se preci» 
en «i io cé trico. Ofertas V J j * 
40 a R Sant s, República Arge»» 
na, 46, ent ean^o. — 
SE TRASPASA una acredtt*^ 
panadería, nformes, eslíe ae ^m 
Badillo, núm, iy Leóo. 
